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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Theaim of the present final degree dissertation is the transformation of arable 14.31ha of non-
irrigated corps into irrigated farming, in a farmland located in smallholding 102 of industrial 
area 20 from Longuida County. The proper calculations and studies have been carried out in 
this study in order to make the transformation.  
Currently the land is dedicated to non-irrigated cereal cultivation. Due to the proximity of the 
Irati river the transformation has been proposed in order to obtain benefits in months in 
which the field is full of stubbles. 
A triangular frame has been selected with seeds placed in crossed pattern (tresbolillo). The 
distance between sprinklers of the same row will be of 18m and the separation between rows 
of 15m. With this frame, an adequate and versatile irrigation disposition is guaranteed. 
Before designing the proposed distribution different studies have been carried out in order 
to analyze the viability of the present project. These studies have been the following: 
Edaphology, climate, water quality and economical analysis 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
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